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1 触媒活性種の研究
1-1.メタノーノレ合成触媒
D study on zno、cr203 Cate]yst.1. Electrical conductivity of zinc oxide in
Oxygen and Hydrogen.
H. uchide and Y. ogino, BU11. chem. SOC. Jpn,29,174 (195の.
2) study on zinc oxide、chromium oxide catalyst.11. veriation of
Cetelytic ActiV北y for Methenol Decomposition with Addition of
Chromie and structurel Dependence of Activlty.
H. uchid且日nd Y. ogjno, BU11. chem. SOC. Jpn,29,587 (1956).
3) Rate of Methanolsynthesis.
H. uchida end Y. og血0, BU11. chem. SOC. Jpn,31,45 (1958).
4) study on zinc oxide、chromium oxide catalyst.1Π. promoting Effect
Of chromium oxide on catalytic Activities for Methenol synthesls and
Decomposition.
Y. ogino, M. oba, and H. uchida, BU11. chem. SOC. Jpn.,32,284
(1959).
5) study on zinc oxide、chromium oxide catelyst.1V. Dependency of
Catalytic Activity on cetalyst structure.
Y.0宮ino, M. oba, end H. uchida, BU11. chem. SOC. Jpn,32,616
(1959).
6) cetalytic Activity for Methanol synthesis of zinc oxide・chromium
Oxide-copper oxide cet8]ysts end its structure.1 Dependency.
Y. ogino, M. oba, and H. uchide, BU11. chem. SOC. Jpn,33,358
(196の.
フ)メタノール合成触媒に関する研究.
荻野義定,触媒,2,30l a96の.
8) concentration and Temperature profiles in a Tubular Reactor for
Methanol synthesis with an outer・wa11 0f unlform Temperature.1.
Profi]es in a Reactor without a Heat Exchanger in a catelyst Bed.
H. uchida, Y. ogino, M. oba, end K. shimomura, BU11. chem. SOC.
Jpn,35,1400 (1962).
9) concentration and Temperature profiles in a Tubuler Reactor for
Methan01
Synthesis with the outer-wau of uniform Temperature.Π. profiles ln
Reactors with a Heat Exchanger Tube in the catelyst Bed.
Y. ogino, M. oba, K. shimomura, and H. uchida, BU11. chem. SOC.
Jpn,35,1638 (1962).
著 作 目 録
1
21 の
Z n o . c r 2 0 3 . s i 0 2 . A 1 2 0 3 触 媒 上 に お け る 二 酸 化 炭 素 と 水 素 か ら の メ タ ノ ー ル 合 成
荻 野 義 定 , 谷 正 実 , 日 化 , 1 8 7 8  ( 1 9 7 5 )
メ タ ノ ー ル の ギ 酸 メ チ ル へ の 転 化 反 応 の 初 期 速 度 .
五 十 嵐 哲 , 藤 原 秀 悦 , 荻 野 義 定 , 日 化 , 9 3 5  ( 1 9 7 8 ) .
I D
1 - 2 . 触 媒 の 酸 埼 基 性 と そ の 起 源
1 2 ) ベ ン ゼ ン と プ ロ ピ レ ン の 気 相 接 触 反 応 の 動 力 学 的 取 扱 い
荻 野 義 定 , 河 上 毅 , 工 化 , 6 8 , 妬 ( 1 9 6 5 ) .
1 3 )  c e t a l y t i c  v a p o r - p h a s e  H y d r a t i o n  o f  p r o p y l e n e  o n  t h e  M e t a l  s u l f a t e -
S i l i c a  G e l  c a t a l y s t
Y .  o g i n o ,  J .  c a t a l , 8 , 6 4  ( 1 9 6 7 ) .
1 4 )  E f f e c t s  o f  p r e s s u r e  o n  t h e  c h e m i c a l  p r o p e r t i e s  o f  t h e  s o H d  s u r f a c e . 1 .
S u r f a c e  A c i d i t i e s  o f  s o m e  c o m p r e s s e d  s u H a t e s  a n d  B l s u l f a t e s 、
Y .  o g i n o  a n d  T .  K a w a k a m i ,  B U Ⅱ .  c h e m .  S O C .  J p n . , 3 8 , 9 7 2  ( 1 9 6 5 ) .
1 5 )  E f f e c t s  o f  p r e s s u r e  o n  t h e  c h e m i c a l  p r o p e r t i e s  o f  t h e  s o l i d  s u r f a c e . Π 、
T h e  s u r f a c e  A c i d i t y  a n d  t h e  c a t a l y t i c  A c t l v l t y  o f  c o m p r e s s e d
P o t a s s l u m  B I S U H a t e .
Y . 0 宮 i n o  a n d  T .  K a w a k a m i ,  a n d  K .  T s u r u m l ,  B U 1 1 .  c h e m .  S O C .  J p n ,
3 9 , 6 3 9  ( 1 9 6 の .
1 6 )  E f f e c t s  o f  p r e s s u r e  o n  t h e  c h e m i c a l  p r o p e r t i e s  o f  t h e  s o l i d  s u r f a c e . 1 1 1 .
T h e  c a t a l y t i c  A c t i v i t y  a n d  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  c o m p r e s s e d  T u n g s t i c
A c l d .
Y .  o g i n o  a n d  T .  K a w a k a m i ,  a n d  T .  M a t s u o k a ,  B U Ⅱ .  c h e m .  S O C .  J p n . ,
3 9 , 8 聡  a 9 6 6 ) .
1 7 )  E f f e c t s  o f  p r e s s u r e  o n  t h e  c h e m i c a l  p r o p e r t i e s  o f  t h e  s o l i d  s u r f a c e . 1 V .
D e h y d r o g e n a t i o n  o f  l s o p r o p a n 0 1 0 n  t h e  c o m p r e s s e d  c u o ・ c r 2 0 3 S y s t e m .
Y .  o g i n o  a n d  T .  o n o ,  B U 1 1 .  c h e m .  S O C .  J p n . , 4 0 , 2 2 2 3  ( 1 9 6 7 ) .
1 8 )  E f f e c t s  o f  c o m p a c t i n g  p r e s s u r e  o n  t h e  c a t a l y t i c  A c t i V 北 y  o f  t h e  z n o ・
C r 2 0 3 C a t a l y s t .
Y .  o g i n o  a n d  s .  N a k a j i m a ,  J .  c a t a l . , 9 , 2 5 1  ( 1 9 6 7 ) .
1 9 ) 酸 化 鉄 一 酸 化 ク ロ ム 触 媒 の 性 能 に お よ ぼ す 成 型 条 件 の 影 響 .
横 山 恒 郎 , 小 野 武 彦 , 荻 野 義 定 , 工 化 , 7 0 ,  N 5 9  a 9 6 7 ) .
2 の 酸 化 亜 鉛 一 酸 化 ク ロ ム ー 酸 化 銅 触 媒 の 構 造 と 活 性 に お よ ぼ す 成 型 条 件 の 影 縛 .
高 見 沢 雄 次 , 小 野 武 彦 , 荻 野 義 定 , 工 化 , 7 0 , 1 6 1 1 ( 1 9 6 7 ) .
2 1 ) 酸 化 ゛ 鉛 ・ 酸 化 ク ロ ム ・ 酸 化 銅 触 媒 の 構 造 と 活 性 に 対 す る 成 型 圧 力 の 効 果  1 . 還
元 前 触 媒 の 構 造 と 成 型 圧 力 の 関 係 .
宇 田 昭 知 , 小 野 武 彦 , 荻 野 義 定 , 工 化 , 7 1 , 1 3 5 2  ( 1 9 6 8 ) .
22)酸化亜鉛・酸化クロム・酸化銅蝕媒の構造と活性に対する成型圧力の効果Ⅱ.イ
ソプロピルーノレコール分解活性と成型圧力の関係.
宇田昭知,小野武彦,荻野義定,工化,71,13認(1968).
23)コバノレトーモリブデンー酸化アルミニウム触媒の活性と構造に対する成型圧力の効果.
斎藤保夫,市村光志,荻野義定,工化,73,226 (197の.
24)The lnfluence of the compacting condition on the Actlvlty and the
Structure of co・MO・A1203 Catalyst'
H. Katsuzawa, H. saito, Y. S且北0, and Y.0牙ino, BU11. Jpn. petr01.
Inst.,13,26 (197D .
25)Effect of pressure on the chemical properties of solid surfaces. V. The
Surface Acidity of the compressed Aluminum sulfate.
T. Kawakami, A. Konno, and Y. ogino, BU]1. chem. SOC. Jpn.,44,1772
(1971).
26)Effects of pressure on the chem〕cal propertles of solid surface. VI.
The surface Acidity of the colnpressed zlnc sulfate.
T. Kawakami, A. usui, and Y. ogino, BUH. chem. SOC. Jpn.,46,120
(1973).
27)Effects of pressure on the chemical propertles of solid surfaces. V11.
Surface Basicities of some compressed carbonates and Related
Compounds.
S. Baba and Y. ogino, BU]1. chem. SOC. Jpn,46,127 (1973)
28)
3
Effects of pressure on the chemical properties of solid surface. V1Π.
The surface Acidity of the compressed Magneslum sulfate.
T. Kawakami, H. Banba, and Y.0宮ino, BUⅡ. chem. SOC. Jpn.,46,133
(1973).
1-3.アルキルベンゼンー水蒸気反応用触媒
29) mーキシレンー水蒸気反応用 Nio、Mg0触媒の調製法と活性.
横山恒郎,五十嵐哲,荻野義定,工化,72,2531 a969)
Catalysts for the Alkyl Benzene・steam Reaction (1D.3の StudiesOn
m、xylene、steam Reaction on Nickel catalyst contalnlng Alkali Earth
Element as a component of the supportlng substance.
A.1garashi and Y. og'ino, BU11. Jpn. petr01.1nst.,12,112 (197の.
3D Ni、Be0触媒上での各種アルキルベンゼンと水蒸気の反応
土屋道夫,五十倹し哲,荻野義定,石油誌,13,639 (197の.
32) Ni、Be0触媒上における二,三のアルキルベンゼン【水蒸気反応に対する反応条件
の景三轡.
士屋道夫,五十嵐哲,荻野義定,石油誌,13,643 a97の
43 3 ) N i 、 B e 0 触 媒 上 で の  C 9 ー ア ル キ ル ベ ン ゼ ン と 水 蒸 気 の 反 応 .
土 屋 道 夫 , 五 十 嵐 哲 , 荻 野 義 定 , 石 油 誌 , 1 4 , 3 2 8  Q 9 7 D .
水 蒸 気 に よ る m ー キ シ レ ン の 接 触 的 脱 ア ル キ ル 基 反 応 に お け る 液 生 成 物 へ の 転 化 率
と 液 生 成 物 組 成 の 関 係 .
士 屋 道 夫 , 加 藤 明 , 五 十 嵐 哲 , 荻 野 義 定 , 石 油 誌 , 1 5 , 7 5 8  a 9 7 2 ) .
硝 酸 ニ ッ ケ ル と 塩 基 性 炭 酸 マ グ ネ シ ウ ム を 原 料 と す る m ー キ シ レ ン ー 水 蒸 気 反 応 用 触
媒 の 調 製 法 .
今 野 忠 男 , 五 十 嵐 哲 , 荻 野 義 定 , 石 池 誌 , 1 6 , 4 6 8  ( 1 9 7 3 ) .
3 4 )
3 5 )
3 6 )
A n  l m p r o v e d  l n f r a r e d  l n  S 北 U  c e 1 1 f o r  G a s  A d s o r p t l o n  s t u d i e s .
A . 1 g e r a s h i ,  Y .  o g i n o ,  a n d  s .  o n o d e r a ,  R e v .  s c i . 1 n s t r . , 4 4 , 3 2 1  ( 1 9 7 3 ) .
3 7 ) 焼 成 に よ る  N i 、 B e 0 触 媒 の 活 性 , 選 択 性 お よ び 構 造 の 変 化 .
五 十 嵐 哲 , 荻 野 義 定 , 石 油 誌 , 1 8 , 9 6  ( 1 9 7 5 ) .
B e 0 あ る い は  N i 、 B e 0 上 に 吸 着 し た 水 お よ び ア ル キ ル ベ ン ゼ ン 類 の 赤 外 線 吸 収 ス
ペ ク ト ル と , 若 干 の 典 型 的 な  N i 、 B e 0 系 の 触 媒 性 能 .
五 十 嵐 哲 , 荻 野 義 定 , 石 油 誌 , 1 8 , 1 0 2  ( 1 9 7 5 ) .
3 8 )
3 9 ) 若 干 の ア ル キ ル ベ ン ゼ ン ー 水 蒸 気 反 応 触 媒 の 性 能 改 善 法 .
五 十 嵐 哲 , 今 野 忠 男 , 荻 野 義 定 , 石 油 誌 , 1 8 , 1 0 8  a 9 7 5 ) .
4 の ア ル キ ル ベ ン ゼ ン ー 水 蒸 気 反 応 用 触 媒 の 研 究 .
荻 野 義 定 , 五 十 嵐 哲 , 石 油 誌 , 1 9 , 6 2 4  a 9 7 6 ) .
4 D  R h / M g w 0 4 触 媒 に よ る ア ル キ ル ベ ン ゼ ン の 水 蒸 気 脱 ア ル キ ル 反 応 ー ア ル キ ル ベ ン
ゼ ン の 吸 着 状 態 と  M g w 0 4 坦 体 の 役 割
加 藤 泰 良 , 五 十 嵐 哲 , 荻 野 義 定 , 日 化 , 1 4 6 7  ( 1 9 7 8 ) .
4 2 )  R h / M 目 W 0 4 触 媒 上 で の ア ル キ ル ベ ン ゼ ン の 水 蒸 気 脱 ア ル キ ル 反 応 に お け る 水 の 活
性 化 機 構 .
加 藤 泰 良 , 五 十 嵐 哲 , 荻 野 義 定 , 日 化 , 8 4 2  ( 1 9 7 9 ) .
4 3 ) 種 々 の ロ ジ ウ ム / 酸 化 物 触 媒 上 で の 水 の 活 性 化 機 構 と ア ル キ ル ベ ン ゼ ン の 水 蒸 気 脱
ア ル キ ル 活 性 .
加 藤 泰 良 , 五 十 嵐 哲 , 荻 野 義 定 , 日 化 , 1 4 7 2  ( 1 9 7 9 ) .
4 4 )  s t u d i e s  o n  c a t a l y s t s  f o r  t h e  L O W  T e m p e r a t u r e  s t e a m  R e f o r m i n g  o f
H y d r o c a r b o n s  ( 1 )
^ n - H e p t a n e - s t e a m  R e e c t i o n  o n  t h e  N i ・ W 0 3  C e t a l y s t . ^
A . 1 g a r e s h i ,  K .  M u r o i ,  A .  K a t o ,  e n d  Y .  o g i n o ,  B U 1 1 .  J p n .  p e t r 0 1 . 1 n s t ,
1 3 , 2 2 1  ( 1 9 7 1 ) .
4 5 )  s t u d i e s  o n  c a t a l y s t s  f o r  t h e  L O W  T e m p e r a t u r e  s t e a m ・ R e f o r m i n 曾  o f
H y d , o c e r b o n s  ( 1 D
K i n e t i c s  o f  n - H e p t a n e  s t e a m  R e a c t l o n  o n  t h e  N i ・ W 0 3  C a t a l y s t ^
A .  K a t o  a n d  Y .  o g i n o ,  B U 1 1 .  J p n .  p e t r 0 1 . 1 n s t , 1 5 , 1 1 5  ( 1 9 7 3 ) .
46)Studies on catalysts for the LOW-Temperature steam・Reformlng of
Hyd,ocartons (1Π)
^Outstanding Activity ofthe Rh・M号W04 System^
K. Takami, A.1garashi, and Y.0宮ino, BU11. Jpn. petr01.1nst,18,127
(197田.
Studies on catalysts for the LOW・Temperature steem・Reforming of
Hydrocarbons (1V)
Kinetics of Reaction on the Rh-Mgw04 Catalyst^
K. Takami, A.1garashi, end Y. oglno, BU11. Jpn. petr01.1nst.,19,37
a97フ).
Active Metavoxide systems for water Decomposltlon.
A.1garashi, H. Asano, Y. Kikuchi, and Y.0曾lno, chem. Letts.,1693
(1982).
47)
48)
1-4.触媒活性種担持法
49) Active Te、Mgo catalyst prepared by Loeding Te vapor upon Mgo
Y. ogino and K. Miyate, Heterogeneous catalysls, proc.4th lntern.
Symp,1, P.469 (1979).
5のメチルターシャリーブチルエーテル気相合成用触媒の探索.
五十嵐哲,松田敏明,荻野義定,石油誌,22,331(1979).
5D メチルターシャリーブチルエーテル気相合成用坦持12ーモリブドケイ酸触媒の性能
に対する坦体効果.
松田敏明,五十嵐哲,荻野義定,石油誌,23,30 (198の.
52) Alcohol Formation in co Hydrogenation over supported Rhenlum.
T. Tsunoda, H. ogasawara, M. Komiyama, S. ozawa, and Y. oglno,
Chem. Letts,819 (1981).
53)種々のレニウム含有触媒の一酸化炭素水素化特性.
角田隆,小笠原弘明,小宮山政晴,小沢泉太郎,荻野義定,中村忠士,大杉実,
日化,305 a982).
54) X_ray photoelectron spectroscopic studies of unsupported and
Supported Rhenium uslng Ar宮on-10n Bombardment.
M. Komiyama and Y. ogino, J. chem. SOC. Faraday Trans.2,79,1719
(1983).
55) surface complex produced on supported Rhenium catelysts durin曾
Hi宮h-pressure Hydrogenation of carbon Monoxlde.
M. Komiyama, T. okamoto, and Y.0曾lno, J. C. S. chem. comm.,618
(1984).
5
65 6 )
A  N o v e l  M e t h o d  o f  E x e m i n i n g  c a r b o n a c e o u s  D e p o s l t s
O n
C e t a l y s t  s u r f a c e s .
M .  K o m i y a m a ,  T .  T s u n o d e ,  e n d  Y .  o g i n o ,  C 8 . r b o n , 2 3 , 6 1 3  ( 1 9 8 5 ) .
C a r b o n  M o n o x i d e  H y d r o g e n a t i o n  o v e r  R h e n i U 血 ・ 1 r o n  o x l d e  c a t a l y s t s
a n d  T h e i r  c h a r a c t e r i z a t i o n  b y  s o f t  x ・ r a y  s p e c t r o s c o p y .
M .  K o m i y a m a ,  T .  T s u n o d a ,  a n d  Y .  o g i n o , 1 n d .  E n g .  c h e m .  p r o d .  R e s .
D e v , 2 5 , 1 5  ( 1 9 8 6 ) .
H y d r o g e n  p r e s s u r e - 1 n d u c e d  o p t i c a l  D e n s l t y  c h e n g e s  o f  M e t a l ・ L o a d e d
T i t a n i a  o b s e r v e d  b y  H i g h - p r e s s u r e  l n f r a r e d  s p e c t r o s c o p y .
M ;  K o m i y a m a ,  M . 1 Z u m i s a w a ,  T .  o k a m o t o ,  e n d  Y .  o g l n o ,  c h e m .
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